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  א קפס  לארשיב ילאיצוס  וחטיב תינכות שי  ,  תוסחייתהלו  יבר הכ  ייונישל התכז רשא
הבר הכ תירוביצ ,  ידליה תואבצק תינכות ומכ   .  הנורחאל קר  הבש   ויה רדסל וז תינכות
בקונ יטילופ חוכיו לש דקומל הכפהו ירוביצה  . תאז  ע  ,  המדנ תובורק  יתעל אש   י   וידה
 ירוביצה ב תונושה תויגוסה לש הקימעמ הניחב לע  עשנ וז תינכות ,  תוינכותל תורושקה 
  ילאיצוס   וחטיב ב ו  וז  תינכותלו  ללכ ל טרפב  היתוכלשה  .  תודוקנ  רפסמ  וז  המישרב
הז  וידל  ורתל תויושעש .  
  איה  הז   יעמ   וידב  אצומה  תדוקנ ש ילאיצוס   וחטיב  תוינכות  ,  תוינידמ  לכל  המודב
שממ תרחא תיתל  ,  א יתרבח  רוצל הנעמ  דקל תודעוימ  , דבב דב  ,   ה  תוכורכ דימת
ריחמב  .  ת י נ כ ו ת    ו מ י א ) תמייק  תינכותב  יוניש  וא  (   בייחמ  זאל  אופא  תוכלשהה   יב 
ורכה ריחמה  יבל תוינידמה לש תויופצה תויבויחה   הצומיאב   .  לש תויבויחה תוכלשהה
ויביטקפאב יוטיב ידיל אובל תוכירצ תינכותה  סחיבו הל ובצוהש תורטמה שומימב הלש ת
 דעיה תויסולכואל ש תרשל תשקבמ איה  תוא  .  א  כ   ,  תרשפאמה וז היהת היוצר תינכות
תורטמה לש יקלח וא אלמ שומימ  , הליחתכלמ המויק תביס  הש  .   יצקומה  יבאשמה
וללה תורטמה תא  ימדקמה הלאכ תויהל  יכירצ הלש הנבמהו תינכותל  .  ינויח ליבקמב
קל ילאיצוס  וחטיב תינכות לש תוילילשה תוכלשהה תא  ובשחב תח  , ריחמה תא  . תישאר  ,
 ר ו ר ב ש   ילאיצוס   וחטיב  תוינכות    לועל  יירוביצ   יבאשמ  תאצקהב  תוכורכ  .  החנהב
לא   יבאשמש ה  ילבגומ   ,   סויג  תבייחמ  תחא  תינכותל   יבאשמ  תאצקה  יזא   תוא
וחתב תורחא תולועפ לע וז תינכות תפדעהו  יבאשמ  ימוחתב וא ילאיצוסה  וחטיבה  
הלשממה לש  ירחא הלועפ  . תינש  ,  רורב ש ילאיצוס  וחטיב תינכות תלעפהל  , ש  הזכרמב
תרחא וא וז תיתרבח הירוגטק ידיל  ימולשת תרבעה  ,  לע תוילילש תוכלשה תויהל תולולע
ע  ינמנה    לע  יפוליחלו וז הירוגטק  הלא וללה  ימולשתה תא לבקל  יאכז  ניאש   .  כ  ,
לשמל  ,   יב  ירעפ רוציל היושע תינכותה תלעפה ה הלא   יבל עויסל  יאכז אלש הלא .  איה 
ה בייחל היושע י הרקיו תבכרומ תיביטרטסינימדא תוכרע  ,  תוגהנתה רורגל הלולע איהש וא
ע  ינמנה לש היוצר יתלב   הל  יאכזה   , לשמל הדובעה קושב בלתשהל היצביטומ רסוח   .
 וז היהת תחלצומ תינכותש  אכמ   יגישמ הל  יצקומה  יבאשמהו הלש הנבמהש  הרוצב
 תיבטימ תורטמ תא הי , כ  ש מצמטצמ תוילילשה תוכלשההו ריחמה  י   רשפאה לככ .  
  תולאש  רפסמ  הנה תוינורקע תויוארה  תורטמל  תועגונה   ,  הנבמלו   יריבסה   יבאשמל
 ידליה תואבצק תינכותל רושקה לכב יוצרה ,   תולאש   ש  וא  ומיא תעב  תוא  וחבל יואר
ש תינכותב יוני   :  6   ג ' לג ינו  
 Ô‰ ‰Ó ‰ ÌÈ„ÏÈ ˙Â‡·ˆ˜ Ï˘ ˙Â¯ËÓ ?    ידלי  תואבצק   ה  י ל ר ג ט נ י א  ק ל ח   מ  תוכרעמ
ה   וחטיב ה החוורה תונידמ לכב ילאיצוס טעמכ  )  באילאו ריפוא  , 2005  .(   יא די וז   ה הרקמ .  
והז  , הארנה לככ  ,  לש  וקיש  וז תינכותש  כ לע הבחר המכסה איה  תכרעמב ינויח ביכרמ 
החוורה תנידמ  . הארנ   ש  תוכרעמה תוחתפתה לש  ורא  ילהת לש רצות איה וז המכסה
תונידמה   תואב  וללה  . תורטמ  רפסמ  תוהזל   תינ  , ש  גישהל  ושקיב  תוינידמה  יעבוק
 תוינכותה תועצמאב הלאה  : ) 1 (  ידלי לודיג תויולע  ומימב ללכה תופתתשה   .   ותמ תאז
 החנה ש  המישמב תוחפשמ ידיב עייסל תוביוחמ הרבחל רידגה התואש ה  היוארכ   תורמל
ה  תויולע ה תובר  הב הכורכ איהש   . ) 2  ( הדוליה דודיע ,  הרטמ  ש  וללה תוינכותה תא הנייפא
 כרד תישארב .  הטלחהב יזכרמ דיקפת  יקחשמ  יילכלכ  ילוקישש התיה אצומה תדוקנ 
לע  לועל דלי תאבה   . ) 3 (  תיקפוא שדחמ הקולחל יעצמאכ  ג תוספתנ  ידלי תואבצק  )   יב
מ  יבל  ידיחי  ידלי  ע תוחפש  (  תיכנאו )  תולעב  ה רתוי תולודגה תוחפשמהש החנהב
רתוי הכומנ הסנכה  .( ) 4 (   צמצל תודעוימ  ידלי תואבצק   תא   ידלי ברקב ינועה תעפות
)  ורוד  , 2004  .( י  תובישחהש טלחהב  כתי הרבחהש  תורטמל תסחיימ  הלא  הנתשת   רואל  
 מז  .  ריבס ש  ירוביצ  ויד לע אש  חבי  ידלי תואבצק   וגכ תול הלא   :   ה וללה תורטמה  אה
 יבאשמ  הל תוצקהל יוארש תורטמ  כא  ?  האצקהל תויואר תורטמ  ה  אה  רתוי  רשאמ
תורחא תויתרבח תורטמ  ?  תורטמה תא גישמ  כא  ידלי תואבצק תינכות הנבמ  אה
תוירקיעה  ,   נעמל רשא הליחתכלמ הרצונ  ?  
˙‡ ‚È˘‰Ï ¯˙ÂÈ· ‰·ÂË‰ Í¯„‰ Ô‰ ÌÈ„ÏÈ ˙Â‡·ˆ˜ Ì‡‰ ÂÏÏ‰ ˙Â¯ËÓ‰   ?   ידלי תואבצק
 אכ וגצוהש תורטמה תגשהל דיחיה יעצמאה  ניא  .  סחיב תוינידמה החוורה תונידמ לכב
  ידליו תוחפשמל הכירצמ ללוכה תובכרומ תוכרעמ  ו ת  , ללכ  רדב  ,   ייתרבח  יתוריש
  יקפוסמה ב הרובעב וא הנידמה ידי  , סמה תכרעמב  ייוכיזו  ייוכינ  ,  ג ומכ  ימולשת 
ש הרבעה   ינו )  בו לג   הירא  , 2002  .(  לש  תובישח הרורב  יעצמאכ  ייתרבח  יתוריש
ל תושיגנ  תחטבה ה  וניח  יתורישל   ידליהו  תוחפשמה  תייסולכוא  ללכ  לש   ,  תואירב
החוורו  . תאז  ע  ,  תויולעב  יכורכ  ייתרבח  יתוריש  הלעפה תוהובג , ו  הלא  תא תומצמצמ 
 הב  ישמתשמה לש הלועפה שפוח  . יוכיז י יוכינו     ילבוס  ניא  נמא סמה תכרעמב  י
וללה תונורסחהמ  , לבא  תוחפשמל קר הנעמ  יקפסמ  ה  ה סמב תובייח אליממ   . הלא  
ש וא הדובעה קושב  יסנרפתמ  ניאש   יא  תונהיל  ילוכי אל סמה  סל העיגמ  תסנכה
וז תכרעממ  . דועו תאז  ,  לומגת יעצמאכ סמה תכרעמב שומישה ל   רות  נמא תוחפשמ
קוסעתה דודיעל ה ,  ורכ לבא   , תובורק  יתעל  , מ יא ירועישבו תושיגנ יישקב י  יהובג יוצ  .
נורתי    תואבצק לש  ה תוכומנ וז תינכות תלעפהב תוכורכה תויולעהש אוה  ידלי  ,  וליאו
ללכ  רדב הובג יוצמה רועיש  .  כ לע רתי  ,  שפוח  ירוהה ידיב הריאשמ וז  יעמ תינכות
 יברמ הלועפ ל עגונב   יבאשמב שומיש ענומו ת קושב  יתוויע  .  
ÌÈ„ÏÈ ˙Â‡·ˆ˜ ˙È ÎÂ˙ Ï˘ ÛÈ„Ú‰ ‰ ·Ó‰ ‰Ó  ?  תוכלשה  ידלי תואבצק תינכות הנבמל
ה הלש תויביטקפאה לע תורכינ  . תיביטקלס תינכות  ,   חבמב הדימעב תואכזה תא הנתמה  תירקחמ הביטקפסרפב  ידלי תואבצק   7  
  יעצמא ש תילכלכ תוקקזנ  חוב  ,  הבצקה תא  ווכת ל הכומנ הסנכה תולעב תוחפשמ  .   כ לע
 רשפאל היושע איה  תא ב עויסה דוקימ ה הלא רתויב ול  יקקזנ  .  לוצינ יופצ הז  פואב
יבטימ  יבאשמ לש   , ינוע  ע תודדומתה איה הרטמה  א דחוימב  . ו  הז  יעמ הנבמ  לוא
תינכותל תושיגנב עגופ  , ביטרטסינימדא תכרעמ בייחמ י  תבכרומ ת ידכ  לולעו הליעפהל 
ב הכימתה תא רערעל ה ו  ייניב תובכש ברקב  ה תובכשה תוהובג .  לשוכה ילארשיה  ויסינה 
ה תונש  וסב   80 , תויביטקלס  ידלי תואבצק גיהנהל   ,   כל הרורב תודע אוה )   ודרוג
באילאו  , 1997  .( הטושפ תינכותה תלעפהש איה ילסרבינוא הנבמ תועמשמ  , מה י  הובג יוצ
 אל תואכזהו הלטב , כ  ש כ וא הדובעל החוורמ רבוע  דא לחש  לש הסנכהה תמרב לודיג 
החפשמה  .  בומב הדובעל היצביטומסידה תא תמצמצמ תילסרבינוא הבצק הז   . תאז  ע  ,
הלודג  האצוה  בייחמ  תילסרבינואה  השיגה   ומיא  ,  חיטבהל   ישקבמ   א  דחוימב
ש הריבס המרב ויהי תואבצקה .  
 היגוס  תרחא דלי לכ רובעב הבצקה הבוג תלאשב הרושק הנבמל תעגונה  .  הצמואש השיגה
צקהש איה תונורחאה  ינשב לארשיב ההז המרב ויהי תואב ,  וא דליה ליגל רשק ילב 
החפשמב ירודיסה ורפסמל  .  הנוש  גו החוורה תונידמ  יב  פוד תאצוי איה וז השיג
 השיגהמ ש  רבעב לארשיב הצמוא ) באילאו ריפוא  , 2005  .(  הנבהלו הלעפהל הלק וז הטיש
ועל תולודג תוחפשמל תנתינה הכימתה לש תללוכה המרב לודג רעפ תרצוי הניאו  תמ
תונטק  .  החינמ איה ש דלי לכ לש  יכרצה  , החפשמב  ידליה רפסמל וא וליגל רשק אלל  ,
 יהז  . מ תמלעתמ איהש וז השיג לש הלבגמה ה  רשק ה  החפשמה לדוג  יב רורב ל  יוכיס
תילכלכ תוקקזנמ לובסל  .   ג איה  יא ש  כב הריכמ  ל   יכרצ שי  ינוש  יאליגב  ידלי
 ינוש , תיפסכ תועמשמ  ג הז רבדלו  .  
ל  תינכותה לש תויביטקפאה לע תויתועמשמ תוכלשה הבצקה תובידנ תעב הב  א     ג  לע
 ריחמה ורכה   התלעפהב   . רתוי הבר תובידנהש לככ  , תינכותה  לטנה  וצמצל רתוי תמרות 
 ידלי ברקב ינועה תנכסבו  ידליב לופיטב  ורכה ילכלכה  . תאז  ע  ,  אל תובידנ תואבצק
לודג ילכלכ לטנב תוכורכש קר , ש אלא    ירקמב הדובעל היצביטומסיד דדועל תולולע  ה
דחוימב תולודג תוחפשמ לש  יינוציק  .  וסבל  ,  חינהל ריבס ש  לע תואבצק לש העפשהה
רתוי הבר היהת הדולי ,  תואבצקהש לככ   ויהי רתוי תובידנ  . אר הז רשקהב ו   ייצל י ש  קר אל
רבעב רתוי הברה תובידנ ויה לארשיב  ידליה תואבצקש , ושמ רקחמש אלא   דמלמ הו
ש ב לבוקמהמ הברהב התוחפ  תובידנ בור  החוורה תונידמ  ) באילאו ריפוא  , 2005  .(  
Ô‰È˙Â¯ËÓ ˙‡ ˙Â‚È˘Ó ÔÎ‡ ÌÈ„ÏÈ ˙Â‡·ˆ˜ Ì‡‰  ?  תוכלשהב  יקסועה  ירקחמ יאצממ
 תורטמהמ קלח תגשהל תינכותה תמורת לע רוא  יכפוש  ינוש  ימוחתב  ידלי תואבצק
הלש  . לא  ירקחמ ה מורתב רקיעב ודקמתה   היתוכלשהבו ינוע  ע תודדומתהל תינכותה ת
 וירפ לע  .  ידלי ברקב ינוע  ע תודדומתהל תינכותה תמורתל רושקה לכב  ,   יאצממה
  ידמלמ ש  תינכותה הנבמל רושק רבדה ) לשמל  ,  תואבצקה  א וא תילסרבינוא איה  א
תוסוממ  ( תואבצקה תובידנלו  . ורקימו  יוושמ  ירקחמ   תויצלומיס  , רפסמב וכרענ רשא  8   ג ' לג ינו  
תויפוריא  תונידמ  ,    י ד מ ל מ ש תובידנו  תוילסרבינוא  תוינכות  ,  תואבצק  תודקממ  רשא
רתוי  יהובג  יאליגב  ידליבו  ידלי לש רתוי לודג רפסמ  ע תוחפשמב רתוי תובידנ  ,   ה
 ידלי ברקב ינוע  ע תודדומתהב רתוי תויביטקפא  .  תונידמב רקיעב בצמה הז ש   הב
 תוחפשמה הלאה  תילכלכ הסנכה תולעב  דחוימב הכומנ )  Immervoll, Sutherland, &  
de Vos, 2000; Matsaganis et. al., 2006 .(  רכינ  ש   ישיחממ לארשיב רקחמה יאצממ
וללה תונקסמה תא בטיה  .  ריסקו גולפ לש  רקחמ ) 2001 (  ,  ינועל  ימרוגה תא  חב רשא
 תנשב תיב יקשמ ברקב 1999 ,  וצמצל  ידלי תואבצק לש הברה המורתה לע עיבצה   ינועה 
תולודג תוחפשמ ברקב  .  באילאו ריפוא וכרעש הוושמ רקחממ  ילוע  ימוד  יאצממ  
) 2005 .(  
ש דועב תררוש  הבחר המכסה  עגונב   ל ינוע  ע תודדומתהל  ידלי תואבצק תמורת  ,  דחוימב
הכומנ  תילכלכ  הסנכה  תולעבו  תולודג  תוחפשמ  ברקב  , ירה   תלאשבש  לש  העפשהה 
וחפ  יאצממה  וירפ לע תואבצקה  ייעמשמ דח ת  .  הארנ הז  יינעב ש  תחוורה השיגה
  איה  החוורה  תונידמב   ירקוח  ברקב ש   תואבצקל העפשה  הדוליה  לע  ידמל  הטעומ   
) Gauthier & Hatzius, 1997 (  , ו ש  ייתוברת   ימרוגל  , יילכלכו   ייתרבח      ירחא
 רתוי הברה העפשה  תכל תקיחרמ  לע ה  ידלי תדלל  א תוטלחה יתמו   .  וכרענ לארשיב
פסמ תונוש  תויגולודותמ  תושיג  וצמיא  רשא   ירקחמ  ר  , ידכ הזה  אשונה  תא   וחבל   .
 ייעמשמ דח  ניא הז  יינעב  יאצממה  .  וא הז רשק לע  יעיבצמ  ידחא  ירקוחש דועב
 תונוש תויסולכואב  וירפ  יבל  ידליה תואבצק תובידנ  יב רחא ) יקסנמו רשימ  , 2000  ;
ריפואו סנקלכס  , 2006  ; Cohen, Dehajia, & Romanov, 2007 (  ,  אל  ירחא  ירקחמ
 הדולי  יבל תואבצק  יב רשק ואצמ ) שירפ  , 2004   .( לאה  ירקחמה יאצממ ה  קפסל  יכירצ 
 תוכלשהל רושקה לכב תוינידמה יעבוקל תיריפמא תיתשת ה  תא שממל  ייוכיסהו תינכות
היתורטמ  .  הערכהה רבדב נה תינכותה ינייפאמו היוארה הרטמה  הנממ  ירזג מכ איה    בו
תיכרע תיטילופ הערכה .  
  ידלי תואבצק תינכות איה  תורטמ  ודיקל ילאיצוסה  וחטיבה תכרעמב בושח יעצמא 
תונווגמ  . תמורת לע עיבצמ לארשיבו  לועב  ויסינה ה   ודיקל תינכותה לש תירשפאה 
היתורטמ  .  תוערכהה לע ו תינכותה לש יוצרה הנבמה   לע  תואבצקה תובידנ הקינעמ איהש  
  תובייחמ והזל תא  ת תופדעומה  תורטמה   , תא   יאתהל  וללה  תורטמל  תינכותה  הנבמ 
ו ל כה י ורכה ריחמב ר   התלעפהב   . ללוכ הז ריחמ  , רתיה  יב  , תולע ילכלכ  ת   הדבכ דחוימב  ,  
כ ש דחוימב הלודג דעי תייסולכואב רבודמ  .  היה יוצר ש  תא  יקי וז תינכותב ירוביצה  וידה
נב  ייקה עדיה תא  ובשחב חקייו וללה תויגוסה וללה  יאשו .    תירקחמ הביטקפסרפב  ידלי תואבצק   9  
✯    ✯    ✯  
בל ברקמ תודוהל שקבמ ינא  ,  תכרעמ  שבו ימשב " ילאיצוס  וחטיב "  , ועל "  לוו הירא ד  ,
תילאיצוס הקיקח רודמ  רוע  , רודמה תכירעמ ותשירפ  ע  . וע "  תא  רעו בתכ  לוו ד
סמ  ויליגמ תויעוצקמבו תוריסמב רודמה  ' 3  ,  תנשב 1972  ,  בתכ יארוקל קפסל ליכשהו
בקע  הנומת  תעה תי  ,  לשו   ראב  ילאיצוסה   וחטיבה  תכרעמ  לש  תתצמותמו  הריהב
 ינשה  להמב הב  ייונישה  .  תוהמ תא  יבהל  ימאו רורב יעצמא  יארוקה ולביק ותוכזב
הקיקחה תועצמאב הנתשמה תוינידמה  . ועל  ילחאמ ונא "  לש תובר  ינש דוע  לוו ד
היירופ הדובע .  
 לש השדחה תכרועה תא  רבמ ינא וז תונמדזהב רודמה  , וע "  רוה תור ד  ,  תצעויה התיהש
  ינשב ימואל חוטיבל דסומה לש תיטפשמה 2000   2005  ,  טפשמ  וחתב תיחמומ איהו
ילאיצוסה  וחטיבה  . שדחה הדיקפתב החלצה הל לחאמ ינא תכרעמה  שבו ימשב .  
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